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ABSTRAK 
Parwila Qonitah. E0014310. 2018. TINDAK PIDANA KORUPSI 
YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NO.1261K/PID.SUS/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan yang 
pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani Korupsi yang 
dilakukan secara berlanjut dan gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Kedua, bagaimana pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara 
berlanjut dan gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hukum 
Pidana. 
Penelitian ini adalah penelitian bersifat normatif. Jenis data sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan 
studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dan melalui Cyber 
media, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola 
berpikir deduktif. 
Hasil penelitian ini menjelaskaan pengaturan korupsi yang dilakukan 
secara berlanjut yang belum ada pengaturan khusus di dalam Undang-Undang 
dan juga pengaturan tentang gabungan tindak pidana pencucian uang. Serta 
penelitian ini juga menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis 
Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan 
Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan 
Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015. 
 
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, 
Tindak Pidana Asal 
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ABSTRACT 
 
Parwila Qonitah. E0014310. 2018. THE CONTINUED 
CRIMINAL ACT OF CORRUPTION AND THE COMBINED 
CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING (DECISION STUDY OF 
SUPREME COURT NUMBER . 1261K / PID.SUS / 2015). Faculty of 
Law Sebelas Maret University of Surakarta. 
This study describes and examines the problems the first, how the 
arrangement of the Corruption carried out continuously and the combination 
of Money Laundering Acts in Criminal Law. Second, how judges judge in 
handling Corruption which is done continuously and combination of Money 
Laundering. 
This research is normative research. Types of data are research 
resources in the form of primary legal materials and secondary legal 
materials. Technique of collecting data using literature study of library 
research and through Cyber media, data analysis technique with syllogistic 
method using deductive thinking pattern. 
The results of this study describe the ongoing corruption arrangements 
that have no specific regulation in the Law as well as the regulation of money 
laundering crime combined. And this research also explains and analyzes the 
basic consideration of the Panel of Judges in deciding cases of Corruption 
Followed and Continued Combination of Money Laundering at Supreme 
Court Decision Number 1261K / Pid.Sus / 2015 
 
Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime. 
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MOTTO 
 
Do not lose hope nor be sad. (QS: Al-Imran:139) 
 
Seek help through patience and prayer truly Allah is with the patient (QS: Al-
Baqarah:153) 
 
So verily with the hardship, there is relief. Verily with the hardship, there is relief. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
If you are grateful  Allah will give you more (QS: Ibrahim:7) 
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